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В статті описано реалізацію 
системи автоматизації діяльності 
парникового господарства. Описано 
категорії часових залежностей роз-
рахунку собівартості продукції та 
рентабельності для парникового 
господарства
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В статье описана реализа-
ция системы автоматизации дея-
тельности парникового хозяйства. 
Описаны категории временных 
зависимостей расчета себестоимо-
сти продукции и рентабельности 
для парникового хозяйства
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The realization of system of auto-
mation of greenhouse farm is described 
in  this article. The categories of time 
dependencies calculation of product 
cost and profitability for the green-
house industry are described
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Вступ
Побудова систем автоматизації діяльності різ-
номанітних установ все ще залишається актуальни-
ми задачами, вирішення яких насамперед потребує 
побудови адекватних моделей предметних обла-
стей. Особливо актуальними є дослідження в галу-
зі побудови інформаційних систем, які враховують 
фактор часу – це закономірно, оскільки статичні 
моделі (з яких починався розвиток баз даних) не 
спроможні адекватно відобразити переважну біль-
шість предметних областей для сучасних задач [1].
Постановка проблеми у загальному вигляді
Фактор часу є невід’ємною характеристикою 
буття та, зокрема, господарської діяльності. 
Н а д з в и ч а й н о  б а г а т о  в и р о б н и ч и х  п р о ц е -
с і в  т а  п р о ц е с і в  ц і н о у т в о р е н н я з а л е ж а т ь  в і д 
ч а с у.
До останніх належать такі області, як ціноутво-
рення продуктових (врахування терміну придат-
ності) та не продуктових (врахування таких явищ, 
як поява нових моделей та вихід з моди старих, 
поява нових технологій) споживчих товарів, меди-
каментів, будівельних матеріалів тощо. 
Побудова адекватної моделі виробничого циклу 
для подібних задач є актуальною для забезпечення 
можливості розрахунку собівартості продукції та 
рентабельності виробництва. 
Як випливає із аналізу доступних джерел, до-
слідження у вказаній галузі або проводяться на 
комерційній основі та їх результати не публікують-
ся у відкритих джерелах, або лише починається їх 
відкрите обговорення.
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Цілі статті
В статті пропонується модель предметної області 
виробничого циклу парникового господарства, яка 
враховує часові залежності.
Мета роботи
дослідити види часових залежностей, які вплива-
ють на процес розрахунку собівартості,
вибрати основні із них,
на їх основі побудувати та описати модель вироб-
ничого циклу,
вказати перспективні напрями уточнення побудо-
ваної моделі.
Основний матеріал. Аналіз досліджень і публікацій
Створенн я су час-
ного парникового ком-
плексу в інженерному і 
біологічному плані до-
сить складне завдання, 
оскільки на розвиток 
рослини у парнику діє 
велика кількість при-
родних і штучних фак-
торів, постійне враху-
вання яких і створення 
оптимальних умов для 
рослини під силу лише 
комп’ютерній техніці.
Всі наявні у вільно-
му доступі літературні 
джерела не достатньо 
приділяють увагу моделям виробничого циклу з ча-
совими залежностями, і, зокрема – моделюванню ви-
робничого циклу для парникових господарств. В той 
же час є достатньо досліджень ведення парникового 
господарства на закритому ґрунті, а саме: вибір раці-
ональних типів споруд та їх розмірів, удосконалення 
конструктивних рішень парників з метою скорочення 
витрат теплоенергоресурсів і зниження питомих втрат 
матеріалів, розробка нових світлопрозорих огород-
жень, вивчення можливостей й економічної доцільно-
сті створення склопанелей для огородження зимових 
парників, економія енергії на опалення, підвищення 
врожаїв і якості вирощеної продукції, розширення 
асортименту, застосування нових прогресивних тех-
нологій вирощування продукції, пошук нових холодо-
стійких, урожайних і стійких проти хвороб, шкідників 
сортів [3]. Також в достатній мірі є вивченим питання 
використання штучних джерел випромінювання у 
парникових (тепличних) господарствах. Досліджен-
ням розвитку цього питання в середині ХХ століття 
займалися Калітін М.М., Леман В.М., Максимов М.А. 
та інші [3, 4]. Розробка світлопрозорих огороджень для 
парникового (тепличного) господарства розпочалась 
ще в 13 столітті в Німецькому містечку Кьольні, де 
і була поставлена перша споруда із скла Альбертом 
Мангусом. Дослідженням розвитку цього питання 
протягом багатьох років займалися М.П.Красинський, 
Є.Д.Королькова, М.С.Калініна, С.П.Колодій, В.П.При-
сяжнюк та інші [2].
Проблема моделювання виробничого циклу в умо-
вах складної часової залежності собівартості готової 
продукції вивчена недостатньо, саме вирішенню тако-
го завдання і присвячена дана робота.
Опис предметної області
Блок задач з розрахунку собівартості товару є од-
ним з найважчих, складних та трудомістких ділянок 
роботи у рослинному господарстві, що потребує точ-
них та оперативних даних.
Кінцева собівартість окремо взятого вазона зале-
жить від фіксованих, динамічних та випадкових па-
раметрів, що у свою чергу залежать від часу існування 
вазона та загальної кількості вазонів даного типу у 
господарстві.
На рис. 1 наведено схему визначення собівартості 
одного вазона.
Тут ціна глечика та глини залежить від часового 
фактору, тобто чим довше росте вазон, тим більше 
разів його слід пересаджувати, збільшуючи таким 
чином розмір глечика та об’єм затраченої глини. Ана-
логічно зростає затрата людських ресурсів (оплата 
праці).
Визначення ціни затрачених енергоресурсів на 
один вазон – складна задача, оскільки вона (ціна) за-
лежить від розміру глечика (тобто від періоду розвит-
ку рослини), наявної кількості вазонів на загальній 
площі, – протягом часу існування вазона на різних 
етапах його розвитку відбувається продаж або заги-
бель, а також від сезону (літом затрати енергоресурсів, 
зазвичай, менші).
Модель виробничого циклу – основні часові 
залежності
Детальний аналіз предметної області дозволив ви-
ділити наступні фактори, що впливають на кінцеву 
вартість продукту:
Параметри:
t0  – початковий час (час висадки насіння або роз-
сади);
p1 – ціна насіння або розсади, матеріалів;
p t t2 0= −  – час існування вазона;
Рис. 1. Залежність собівартості вазона від різних параметрів
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p3  – сезонність;
p4  – попит;
N – загальна кількість вазонів;
S – загальна площа теплиці;
Фактори, що залежать від часу:
f p1 2( )  – необхідна площа (площа, яку займає один 
вазон), причому f p N S1 2( )⋅ ≤ .
f p2 2( )  – підкормка,
f p3 2( ) – людські ресурси,
f p4 2( )  – зміна об’єму куща,
f p p f f p5 2 3 7 1 2( , , ( ( ))  – енергозатрати (вода, світло, 
газ),
f p6 2( )  – витрати на боротьбу зі шкідниками,
f f p p7 1 2 2( ( ), )  – загальна площа,
f p p f p f p f f p8 1 2 1 2 6 2 7 1 2( , , ( ), ( ), ( ( )))  – кінцева собівар-
тість товару,
f f p p p p f f p9 8 1 2 3 4 7 1 2( , , , , ( ( ))) – вартість одного вазону.
Для максимальної оптимізації розглядуваного ви-
робничого циклу потрібно врахувати всі вищезазначе-
ні параметри та фактори. Однак, програмна реалізація 
поставленої задачі в даному формулюванні є достат-
ньо складною.
На даний час розроблено та впроваджено у вироб-
ництво інформаційну систему, яка лише частково вра-
ховує взаємозв’язки між зазначеними факторами та їх 
вплив на кінцеву собівартість продукції.
У впровадженій інформаційній системі передбаче-
но 5 типів операцій, які приводять до зміни собіварто-
сті кінцевого продукту:
Create(N, p1 ) – cтворення об’єкту. Даний тип вклю-
чає себе наступні фактори: кількість вазонів N, ціна 
насіння, матеріалів p1 .
ConstState( f p2 2( ) , f p6 2( ) ) – операції, що не змі-
нюють стан, тобто деякі разові дії, що не змінюють 
кількість вазонів і не змінюють площі, яку вони займа-
ють, однак приводять до зміни загальної собівартості 
продукту. Даний тип включає себе наступні фактори: 
підкормка f p2 2( ) , витрати на боротьбу зі шкідниками 
f p6 2( ) .
Count(N) – oперації, що змінюють загальну кіль-
кість вазонів – продаж частини вазонів, списання 
внаслідок деяких імовірнісних факторів.
ChangeState( f p4 2( ) , f p1 2( ) , N) – oперації, що ведуть 
до зміни стану. 
Операції даного типу приводять до зміни об’єму 
куща f p4 2( ) , необхідної площі f p1 2( )  та загальної кіль-
кості вазонів N.
AddCost(N, f p3 2( ) , f p p f f p5 2 3 7 1 2( , , ( ( )) , S) – поденне 
збільшення постійнодіючих витрат на виробництво. 
Операції даного типу залежать від наступних факторів: 
загальна кількість вазонів N, загальна площа S, людсь-
кі ресурси f p3 2( ) , енергозатрати f p p f f p5 2 3 7 1 2( , , ( ( )) .
Рис. 2. ER-діаграма інформаційної системи автоматизації діяльності парникового господарства
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Засобами реляційної СКБД (FireBird) програмно 
реалізовано інформаційну модель, яка враховує ви-
щевказані 5 типів операцій.
Розроблена інформаційна система відображає на-
ступні сутності предметної області, зв’язки між якими 
відображено на ЕR-діаграмі, наведеній на рис. 2.
Вказана концептуальна модель реалізована за до-
помогою реляційних відношень, структура та схема 
зв’язків яких наведена на рис. 3.
Побудована та впроваджена інформаційна систе-
ма дозволила суттєво підвищити рентабельність пар-
никового господарства. Однак, деякі фактори мають 
складну залежність від часу та взаємозалежність, яка 
не повною мірою реалізована в існуючій реляційній мо-
делі. Недостатньо враховані зв’язки між факторами, що 
впливають на кінцеву собівартість та залежність вар-
тості одного вазону від його собівартості. Наступним 
завданням є уточнення та доповнення існуючої моделі 
шляхом врахування всіх зазначених у роботі факторів, 
що впливають на кінцеву вартість продуктів.
Висновки
В роботі побудовано модель виробничого циклу 
парникового господарства, яка враховує часові за-
лежності, що впливають на процес розрахунку собі-
вартості продукції, окреслено перспективні напрями 
уточнення побудованої моделі.
Описана модель реалізована (Карпин Д.С.) в ін-
формаційній системі, яка впроваджена і використову-
ється у ТзОВ «Тандем» м. Дрогобич.
Рис. 3. Реляційна схема інформаційної системи автоматизації діяльності парникового господарства
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